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をリアルに体験できる、いま話題のユニバーサルスタジオ・フ口リタ Rヘ。 問題:0の中に当てはまるでとば"を入れて文百置を完成させてくださL'.
そのうえ、憧れのカリブ海のワンディクルーズやディズニーワールドまで
楽しむ夢の8日間。坊、サランラップクイズlご答えてお二人で、 ;皆搬のご愛顧lこ支えられて劫、げさまで000セラー。;
ビッグな夏休みをお楽しみくださ[，¥0 晶質の良さで選ばれているのは、
000珍樹脂でできたサランラツポ五
(ヒント}ζの広告の中にあるサランラッフの鳴禽昂写賓のそf;t""奄ごらんください.
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ピックな夏休み
a〓に支えられて、
併のI-C:~おかげさまでベス人句、
E聖参的;'=7"，70
=ーー・Lーιー一~ .-.-.~-=ニ三曹".租F量日品質の良きで選ばれているのは、
サランs樹脂でできたサランラップaです
畑仕雌/ザヲム予.，-r阻売穂訳語轟総
干1日日東京都千代田区膏棄町1-1-2TEL日3(3507)2868
円は宣・薗.奄示しまT.
-貧1ia:クイズ正解者の中から鎗遣で・..
..・のフロリタ&カリフ海の旅(86聞}ベアで30車自信O各線}
に当たり*1".
鎗.:3方向~行野(..JTBギフト券)200名僚にプレゼントし*1".
※.貨のみのご.Iti.も可能で弘 へ
・応努方送信製八ガキに、クイズの答えと右犯の ・ヲイZの葺え ご へ
必要事項をご記入のうえ、お送りください。{鍍10') 銅賞のみの応'の方は
みのご応募のYきは。豊富.~骨鑓“とご記入ください。) 官貫録宮
お一人纏伺週でもご応聴いただけま9.F金貨につき とご記入くだ古川
ましては、18才以上で旅行に穆加可鑑な方に限らせ 住所
氏名ていただきま蕊{当社関係者ゆ応穆は灘繍緩いま 哩笠宮~)・話ーー
・修事期1111平成4i1õ4月E日B~l-6月ëOEヨ'.1;
当包消印有効
efj.a先/〒101・91東京持団郵便局私書籍196-it
サランラッフ「夢のフロリタ&カソフ濁の~Jプレゼント Pl0ß事
・鋼連1.発表/クイズ正商事者百D中から厳正t.l鎗還を行い金貨を決定し、さら
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の慣濁や現金況との晋1挽えはできません.・日本昌内の受遁賞、宿泊賞、遺節手銀去費用法、
ご本入の負強となりま昔、
2李鵬
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20日名繊にプレゼント。
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